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1 Le diagnostic archéologique prescrit sur la commune de Voivres-lès-Le Mans dans la
Sarthe, a porté sur près de 5 ha de terres agricoles sur lesquels 51 tranchées ont été
réalisées.
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